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DET NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSANSTALT 
OG TORVSKOLE 
I styremøte, den 20 april d. a. besluttedes at iaar og indtil videre ind- stille torvskolens kurser. I de 5 aar torvskolen har været i virksomhet 
er der uteksaminert 6 r elever, som der for tiden er litet behov for. 
En vigtig opgave blir nu at faa de anskaffede forsøksmaskiner i 
en mer driftssikker stand, saaat man kan forsøke paa at fremstille god 
og .billig brændtorv. 
Torvstrøfabrzkken vil bli drevet helt forretningsmæssig, saa at der 
vil bli· forsøkt producert og solgt mest mulig torvstrø. Særlig vil der 
bli lagt vegt paa at faa produktionsomkostningerne formindsket og 
tillike opretholde det renome for god kvalitet, som dette anlæg allerede 
ha·r oparbeidet blandt sine mange kunder. 
Da myrselskapets statsbidrag iaar blir betragtelig mindre end for- 
utsat maa alle anlægsarbeider indskrænkes til kun at omfatte, hvad der 
er strengt tat paakrævet. 
TORV SOM BRÆNDSEL PAA SÆTRENE 
FRA Øier almenningsstyre har myrselskapet mottat en skrivelse datert r 4. mars r 9 2 3 og hvorav . hitsættes : 
Efter paatryk fra Skogforvalteren i Søndre Gudbrandsdalen er der 
nu besluttet og vedtat en temmelig streng rationering av sæterveden. 
Følgen herav er at man rnaa begynde at stikke torv allerede 
iaar. Med det maal for øie skal der ansættes en opsynsmand til at ha 
tilsyn med torvdriften 
For at faa mest mulig plan · og derav nytte av dette tlltak tillater 
man sig at anmode om myrselskapets saklige bistand. 
BUREISNING I FINMARK 
SOM bekjendt skal landbruksdirektør Bjanes og underdirektør Ilsaas til sommeren foreta en reise til Nord-Norge og da særlig .Finmark 
fylke for bl.a. at undersøke betingelserne for bureisning. Det Norske 
Myrselskaps styre har besluttet at myrkonsulent Hagerup deltar i denne 
befaring og tillike i Nordland og Troms fylker undersøker myrstræk 
ninger skikket for opdyrkning i samraad med de stedlige fylkesagro- 
nomer og herredsagronomer. Desuten ogsaa undersøke de stedlige brænd- 
selsforhold i samraad med statens torvmestere i Finmark og om hvorvidt 
der ~r brukbare brændtorvmyrer i nærheten av eventuelle nye gaardsbruk. 
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